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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi  bangun datar  
melalui pendekatan matematika realistik siswa kelas III SD Negeri Ngemplak 4 
Sleman. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom 
action research) yang dilakukan di SD Negeri Ngemplak 4 Sleman selama bulan 
Juli-Agustus 2012. Subyek penelitian adalah siswa kelas III SD Negeri 
Ngemplak 4 Sleman yang berjumlah 23 siswa. Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah 
tes, observasi, dan dokumentasi pelaksanaan penelitian. Teknik analisis data 
menggunakan analisis data kuantitatif. Indikator keberhasilan dari penelitian ini 
adalah jika nilai rata-rata kelas siswa telah mencapai ≥ 70. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan 
prestasi belajar bangun datar. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai pada 
setiap siklus. Pada siklus I mencapai nilai rata-rata 61,30, sedangkan pada siklus 
II meningkat menjadi 69,57 dan pada siklus III menjadi 74,78. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa hasil penelitian sudah melebihi kriteria keberhasilan penelitian 
yaitu nilai rata-rata ≥ 70. Peningkatan prestasi belajar yang mutlak disebabkan 
penggunaan pendekatan matematika realistik dengan menggunakan konteks 
nyata sebagai titik awal pembelajaran dan masalah yang kontekstual sebagai 
sumber pengembangan konsep belajar. Dengan pendekatan matematika realistik 
pembelajaran bangun datar menjadi lebih menyenangkan, sehingga siswa 
menjadi semangat untuk belajar. 
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